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ルギャップモータに対して約 1/2 の薄型化が可能なことを実証した。 
第６章 結 言 
 ここでは，アキシャルギャップモータ，クローティースモータにおける，鉄心の材料，構造，製造技
術，電磁気や熱，強度の見地から構築したモータの基本構造，およびモータの諸特性について総括して
いる。 
 
以上，本論文では，軟磁性材料を活用した高効率薄型モータについて述べた。アキシャルギャップモ
ータ並びにクローティースモータにおいて，固定子鉄心の材料，構造，製作方法に着目し，鉄心および
モータの構造，設計手法を提案するとともに，薄型モータの開発設計に有用ないくつかの事項を明らか
にした。アキシャルギャップモータにおいては，圧粉磁心を用い製作性に優れた新たな薄型モータ構造
を提案するとともに，高効率薄型化を実現するアモルファス金属の新規鉄心構造を提案した。クローテ
ィースモータに適用した金型寿命を考慮したモータ設計法は，本論文ではじめて提案されたものであり，
圧粉磁心モータのモータ特性と鉄心量産性の両立を図る上で有用であることを明らかにした。  
これらのモータは，実用に供し得る特性と製作性を有しており，モータの更なる高効率化，薄型化に
寄与することが期待される。 
